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Sila pastikan bahawa kertas sodan ini mengandung TIGA (3) mukasurat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
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(a) Penggunaan silika tanpa age,n pengkupel sebagai pengrsi untuk getah r
sistem pemwlkanan sulftr terpecut menglnsilkan kadar pernatangan
perlahaq vulkanizat yang mempunyai modulus te,nsil yang rendatr jika
dengan hitam lorbon- Jelaskan.
(40 markatr)
O) Jelaskan bagaimana agen penglupel Si-69-.dapat meningkatkan kadar pernatangan
dan modulus tensil b4g sanr sistem pemrnrlkanan sulftr tepecut silika-getatr.
(60 markatr)
(a) Dari strdut pematangan, getah EPM boleh dimatangkan dengan dikumil peroksida
taapi tidak dengan sistern sulfur sedangkan gaah EPDM boleh Omatangfcan
dengan kedua-dua sistem. Biasanp bagi pematangian EPDM dengan sulfur
disarankan menggunakan campuran pemecut seperti tiurarq tiazol dan
ditiolorbamat. Bincanglcan kenyataan ini.
(60 markatr)
(b) Salah satu daripada kegunaan getah EPDM ialatr untuk menghasilkan hos radiator
dan getatr asli (NR) tidak sesuai bagi
mampatan dan rintangan Penuaan.
ini. Bincangkan dari sudut set
(a0 markatr)
3. (a) Tunjuk*an tindak balu yang berlalL:ellqpengepoksidaan in situ lateks getah
asli menghasilkan getah asli terepoksida (EI{R) menggunakan hidrogen p.toksida
dan asid formik.
(20 markatr)
(b) Apakah yang rlimak$dkan dengan ENR 25 dan ENR 50? (20 markatr)
:
I
n
tujuan
(c) Mengapakah sistern pcmdkanan lazim (cU bagi ENR so mengtrasilkan
rintangan penuaan haba yutg lebih buruk jika dibanding;kan dengan NR? Apakah
yang dijanglakan berlsl-:tl terhadap kekakuan dan kelnratan tensil ENR 50 silepas
penuasn haba?
(60 markatr)
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(a) *Tambatrkan pengrsi kedalam getall kemudian tambahkan minyak Pemprosesan.
Kemudian tambahkan lagi penglsi dan tanrbahkan leg minyak pemprosesan".
Apakah maksud kenyataan ini dari segi pemprosesan gaah sifat-sifat tensil dan
kos.
(30 markah)
.t,-
(b) nka pengrsi A (kalsium karbonat) dan penglsi B (hrtam lorbon N330) ditambahkan
ke dalam gaatr stirena butadiena (SBR) pada anaun yang sama m€nggunakan
resepi pematangan yang sam4 secara relatif apaloh perbezaan yang dijangkakart
daripada data reometer dan Ml00 bagi vulkanizat A dan B? Berikan penjelasan
yang sesuai dengan menggunakan vulkanizat gam sebagai rujukan.
(a0 markah)
(c) Lakarkan geraf darjah sambungsilang melawan lvflOO dan melawan kelflBtan tensil
bagi sezuanr wlkanizat gam dur beri penjelasan yang sesuai.
(30 markah)
Beri maklumat dan/atau penjetasan yang tepat dan ringkas tentang perkara-perkara di
bawah:
(a) pemrnrlkanan dinantik Santoprene (iainr adunan PP/EPDM). (30 markah)
(b) pematangan mendatar dan pemaungan rwersi bagi gadr asli. (35 markah)
(c) getah akilonitril butadiena (I.IBR) dan getatr polikoroprena (CR) mempamerkan
rintangur minyak ASTM (No. l, No. 2 dan No. 3) yurg jauh baik daripada getatt
asli (NR)' 
(35 markatr)
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